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Вступ. Технічний  прогрес  у  медицині,  розширення 
рамок первинної медико-санітарної допомоги, 
інформатизація професійного середовища медичної 
сестри, зростаючий обсяг питань, які потребують 
її рішень, високий робочий ритм і брак часу, зміна 
мотивацій від суто матеріальних цінностей до можли-
востей самовираження, зумовлюють диференціацію, 
ускладнення  та розширення функцій майбутньої 
медичної сестри (ММС), зміну її участі в лікувально-
діагностичному процесі та актуалізують володіння 
особливими компетентностями, які б забезпечували 
успішну інформаційно-аналітичну діяльність. Важ-
ливість розвитку інформаційно-аналітичної компе-
тентності фахівців медсестринства зумовлена також 
провадженням ступеневої освіти медичних сестер, 
поступовим перетворенням медсестринства на окре-
му доповнювальну, а не повністю підлеглу професію, 
збільшенням автономії медичної сестри, реалізацією 
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її права на незалежні медсестринські втручання та 
вибір тактики ведення пацієнта під час здійснення 
сестринського процесу, холістичний підхід до вирі-
шення його проблем [1, 2]. У системі медсестринської 
освіти, де освітньо-кваліфікаційний рівень медичної 
сестри-магістра – потенційно найбільшого «корис-
тувача» цієї компетентності – запроваджено лише з 
2008 р. [2], це питання мало вивчене.
Мета роботи: проаналізувати результати дослі-
дження готовності викладачів клінічних дисциплін 
щодо розвитку інформаційно-аналітичної компе-
тентності у студентів медсестринського відділення 
ВНЗ «Київський медичний коледж ім. П. І. Гаврося».
Основна частина. Термін «інформаційно-аналітич-
на компетентність» (ІАК) тлумачиться неоднозначно. 
Узагальнено й безвідносно до профілю діяльності, ІАК 
фахівця – це інтегративна характеристика особистос-
ті, яка відображає готовність, здатність і потенціал 
фахівця за допомогою ІКТ та на основі семантичної 
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обробки інформації ефективно здійснювати інфор-
маційні процеси (визначення інформаційної потреби, 
пошук, відбір, накопичення, збір, оперативне отри-
мання, оформлення, аналіз, засвоєння, трансформу-
вання, оброб ку, критичне оцінювання, зберігання, 
передавання, генерування, захист та продуктивне 
використання інформації) з метою розв’язання про-
фесійних завдань за умов швидких змін інформа-
ційного середо вища або невизначеності (неповної 
інформації) [3–6].
Під терміном «ІАК ММС» ми розуміємо інстру-
мент критичної оцінки професійної інформації, що, 
ґрунтуючись на законах логіки, досвіді та поєднанні 
інтелектуальних і функціональних здібностей ММС, 
спроможний за умов недостатньої визначеності (бра-
ку інформації і/чи дефіциту часу) забезпечити ухвален-
ня оптимального рішення, прогнозування ситуації та 
управління проблемою, створення систематизованої 
цілісної логічної картини світу (проблеми пацієнта) з 
розрізнених інформаційних фрагментів (фактів).
З метою діагностики готовності викладачів 
ВНЗ «Київ ський медичний коледж ім. П. І. Гаврося» 
щодо розвитку ІАК ММС було опитано 42 викладачі 
професійно-орієнтованих та практичних дисциплін, 
що викладають на спеціальності 223 «Медсестрин-
ство». Методом дослідження обрано анкетування. Для 
реалізації цього завдання було розроблено анкету із 
7 питань, на які викладачам пропонували дати від-
повіді. На різні питання було передбачено різний 
формат відповіді:
– обрати за ступенями важливості щодо розвитку 
ІАК певних характеристик та поставити знак «+» в 
одній із граф: «зовсім не важливо», «не важливо», 
«важливо», «дуже важливо», «супер важливо» (пи-
тання 1, 5);
– обрати з переліку найбільш прийнятні показники 
щодо розвитку ІАК ММС і поставити біля них знак «+» 
(питання 2, 3, 4, 6, 7).
Питання анкети були сформульовані таким чином, 
щоб можна було визначити тенденцію, що склалась у 
діяльності та свідомості викладачів-клініцистів щодо 
таких параметрів ІАК ММС:
– структура та зміст ІАК ММС (питання 1, 3);
– інтеграція ІАК з іншими компетентностями, що 
входять до складу професійної компетентності ММС 
(питання 2);
– проекція результатів навчання щодо розвитку 
ІАК ММС на практичну діяльність майбутніх фахівців 
(питання 4, 6, 7);
– організаційний та операційно-діяльнісний аспект 
готовності викладачів клінічних дисциплін щодо 
розвитку ІАК у студентів медсестринських відділень 
(педагогічні технології та методичні прийоми, які 
респонденти вважають найбільш доцільними для 
розвитку ІАК ММС) (питання 5).
У результаті проведеного дослідження виявлено 
такі тенденції:
1. Викладачі коледжу, в цілому, володіють знаннями 
про структуру ІАК ММС, її інтеграційні характеристики, 
значення в професійній діяльності ММС та напрямки 
розвитку.
2. Найпоширенішою дефініцією, що може бути ви-
значенням ІАК ММС, є, на думку викладачів, здатність 
створювати систематизовану цілісну логічну картину 
світу (проблеми пацієнта) з розрізнених інформацій-
них фрагментів (фактів), що нам видається досить 
ємким і точним визначенням ІАК саме ММС. Проте 
поза увагою респондентів залишились такі ключові, 
на наш погляд, характеристики медсестринської дія-
льності, як «вміння приймати самостійні обґрунто-
вані рішення», «здатність прогнозувати ситуацію та 
контролювати проблему», «вміння робити висновки, 
застосовуючи закони логіки і досвід» та «критична 
оцінка професійної інформації».
3. Під час навчальних занять викладачі приділя-
ють більшу увагу технічній роботі з ІКТ, актуалізують 
стандартні схеми роботи з пацієнтом, надаючи дещо 
меншу значущість розвитку мислення студентів та 
пошуку аргументації думок.
4. Виявлено недостатню увагу викладачів до вміння 
студентів оновлювати знання та розв’язувати складні 
практичні завдання і проблеми, які є дієвими спо-
собами розвитку аналітичних здібностей майбутніх 
фахівців медсестринства. 
5. Викладачам необхідно звернути увагу на розвиток 
цінностей та особистісних якостей ММС, що забезпечу-
ють високий рівень ІАК, зокрема змінити акценти з осо-
бистісної якості «поінформованість», яка є тимчасовим 
станом фахівця через властивість інформації швидко 
застарівати, на такі цінності та якості, як освіта упродовж 
життя та уміння швидко вслухатись в суть подій і явищ.
6. Виявлено та потребує корекції дещо звужене 
розуміння поняття ІАК ММС викладачами коледжу: 
зокре ма зовсім не розглядається як один із проявів 
ІАК  ММС здатність планувати та управляти часом 
(тайм-менеджмент), здатність бути критичним і само-
критичним, здатність генерувати нові ідеї (креатив-
ність), здатність проявляти ініціативу.
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7. Під час освітнього процесу на медсестринських 
відділеннях увагу переважно акцентують на уміннях 
ММС правильно зібрати, зафіксувати та передати 
готову інформацію.
8. Виявлено, що з метою розвитку ІАК ММС викла-
дачі коледжу віддають перевагу методам, що активі-
зують мислення та вимагають від студента креатив-
ності, зокрема спілкуванню студента з пацієнтом під 
час виробничої практики, вирішенню проблемних 
ситуаційних задач (кейс-метод), роботі в малих групах, 
організації навчальної практики в ЛПЗ різної форми 
власності тощо. Чітко простежують усвідомлення 
непридатності для розвитку ІАК репродуктивних та 
пасивних технологій навчання.
9. Виявлено, що факторами негативної мотивації 
щодо розвитку ІАК під час навчання в коледжі висту-
пають, в основному, матеріальні причини (низька за-
робітна плата МС, відсутність механізмів розвитку ІАК 
у ЛПЗ через їх недостатнє програмно-комп’ютерне за-
безпечення) та морально-психологічна неготовність 
інших учасників лікувально-діагностичного процесу 
до нової ролі медичної сестри в ньому.
10. З боку частини роботодавців і частини виклада-
чів виявлено низьку оцінку інтелектуально-аналітич-
них здібностей МС, та уявлення про неї як фахівця, 
нездатного творчо підходити до роботи і проявляти 
лідерські якості, оскільки найпривабливішими щодо 
розвитку ІАК уміннями та здатностями випускників під 
час працевлаштування є, на думку викладачів, тільки 
технічні вміння роботи на комп’ютері та в інтернеті.
11. Результати аналізу анкетування слід враховувати 
при організації та виборі змісту і методів навчання 
студентів зі спеціальності 223 «Медсестринство». Не-
обхідно організувати роботу психолого-педагогічного 
та методичного семінарів для викладачів клінічних 
дисциплін із запрошенням представників практичної 
охорони здоров’я.
Висновки. ІАК є фундаментальною та інтегра-
тивною характеристикою майбутнього фахівця мед-
сестринства, ядром його професійної компетентності 
та за умов інформатизації суспільства надає конку-
рентні переваги. Результати діагностики готовності 
викладачів щодо розвитку інформаційно-аналітичної 
компетентності майбутніх медичних сестер:
– стали підґрунтям для створення методичних 
рекомендацій щодо підвищення рівня означеної 
готовності;
– показали необхідність більшого акценту в педагогіч-
ній діяльності на розвитку саме аналітичних здібностей 
майбутніх фахівців медсестринства, роботи над внутріш-
нім іміджем ММС та розвитку цінностей та особистісних 
якостей, що забезпечують високий рівень ІАК;
– потребують врахування при організації та виборі 
змісту і методів навчання студентів, які здійснюють 
підготовку за навчальним планом спеціальності 
223  «Медсестринство».
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